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Sí eres católico... 
y estimas en algo el [esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en oirounstanclas adrersaa 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscrtpciones. anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE T E R Í J É L Y SU PROVINCIA 
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DOS 
TEMAS D E L DIA 
Al terminar una experiencia 
No se hace n lngú i augurio teme-
railp al pronosticar la próxima, aca-
to jnmlaente, dlaolución de law Cor 
tes elegidas en Noviembre del 33. A 
les dos pflos, van a morir. N i tan 
Infecundas como sus detractores las 
creyen ni tan provechosas como sus 
panegiristas suponen, han defrauda 
do, sin embargo, muchas de las es-
peranzas que en ellas se hablan pues 
to. Pudiera decirse de estas Cortes 
que han sido el «quiero y no pu^dr» 
de una experiencia de República 
prudente y ecuánime. 
No tuvieron un comienzo brillan-
te 7 acaban de una manera opaca, 
tirando a turbia. Su mayor disculpa 
está en que, deseosas de hacer todo 
el bien posible, no consiguieron ca-
balmente realizar este modesto ob-
jetivo porque vivieron en circuns-
tancias demasiado difíciles para el 
sosiego de quien se propone ir paso 
a paso, sin apresuramientos ni au-
dacias, modosamente, a ganar una 
altura. Pero es lo cierto que se han 
quedado a media ladera. 
¿Fracaso de una táctica? Esta pre-
gunta, antes de ser contestada, im-
pone otra como cuestión previa: 
¿habla posibilidad de un» tántl:a 
distinta en Noviembre el 33? Como 
posibilidad, sf que la había. H b(a 
la posibilidad de una táctica que 
consistiera en rehuir toda responsa-
bilidad de gobierno, entregándola 
Integra a los partidos oficialmente 
republicanos. Esto hubiera podido 
tener como resultado, o una organi-
zación de la a lanza de esos partidos 
con el socialista para constituir un 
instrumento de gobierno o una di-
solución de Cortes. Probablemente, 
a poco de ensayarse lo p imero, so-
brevendría lo segundo, y es muy po-
sible—casi se puede asegurar—que 
no se repitiera, y menos aun que se 
mejorara, el triunfo que las derechas 
por su fuefza innegable, pero tam-
bién por la división de sus adversa-
rlos, obtuvieron en Noviembre del 
93 
Quizá no había otra táctica prefe-
rible a la que adoptó la parte de las 
dcrech%s que no hacía cuestión ce-
rrada de la forma del régimen. Dis-
cutible esto, sin embargo, vamos a 
dejarlo así y demos la cara a la pre-
gunta que ha quedado en pie: ¿fra-
caso de una tácticn? Esta táctica 
¿qué se proponía? ¿Efecto» rápidos 
y totales? En ese caso, sí, ha fraca-
sado. De lo mucho caído, es poco 
lo que se ha leva» ta do, y despropor 
clonado, además, con los esfuerzos 
Y sacrificios que ha exigido la tarea 
lograda ¿P tro es tan ambicioso el 
designio ? ¿Se aspiraba sólo a quitar 
ruina, apartar escombros, explanar 
•1 terreno y comenzar los cimientos 
0 te quería de golpe y porrazo le-
vantar la nueva edlflcación?iSegura-
mente, aquello. 
Desde este punto de vista, la tác-
tica no ha fracasado. H i tenido, en 
verdad, resultados muy modestos, 
Pero adecuados a su intención, que 
necesarlamente era modesta tam-
^ í n . Los derribos se hacen también 
con más facilidad y en mucho me-
ll0s tiempo que las reconstruccio-
Y es posible que en las dere-
cll«s españolas haya derta propen-
't,5o sacrílega a suponer que los 
Ambres pueden emular al Creador. 
que en sela días sacó de la nada el 
cielo y la tl 
cabo, de ese poco nos hemos valido 
para vivir un poco m^jor que a la 
Intemperie de antes. Si!lo dejamos 
perder, estaremos peor, y no tendre 
mos que culpar a nadie sino a nos-
otros mismo*; al acertamos a mejo-
rarlo, no caeremos en la i"gf»tlhjd 
de menospreclnr'n quienes nos nbrie 
ron la primera línea en que apoya-
mos para mayores y sucesivos avan-
ce». 
¿Pf»ro en que va a »'»(}ul'' 1« dicho-
sa táctfc ?¿Y ñor qué nó? Vernos a 
dej irnos todos de pequeñas pasio-
nes ofuscantes La táctica, en sí, no 
será muy lucida, pero no peca de 
ininteligente, 
E« lenta y exige un gran dominio 
de la vo'untad; nero puede ir muy 
lejos. Sobre todo, si los que más la 
critican son capaces—y de fHo lo 
son porque se trata de católicos y 
españoles sin tarhi—de hacer un 
sacrificio mucho mayor que el cum-
plido por los que la han defendido 
V practicado; practicarla ellos tam-
bién. 
«El problema del régimen ha di-
cho OHveira S'ilaz^r, jefe del G o -
bierno de la República portuguesa, 
embaraza y envenena 1« marchn 
de loa Gobiernos en Portugal, prin-
cipalmente de los Gobiernos de la 
derecha. Hay que dejarlo a un lado, 
pero sin hahiUdad·'S, evitando toda 
manifestación y declaración que le 
puedan dar vida, q-te le h"gin rena-
cer en la primera ocasión. Yo no 
puedo pedir, evidentemente, a los 
hombres que recibieron toda su edu 
cación política dentro de un ideal, 
que adjuren de sus prindpios, que 
se adhieran al régimen v salgan a la 
calle dando vivas a la'Rer úbllca... 
Yo soy el primero en no compren-
der a ciertos Individuos que, dos 
días después de su adhesión, se dan 
de i rás republicanos que los pro-
pios republicanos históricos. No.. . 
Lo que yo pido a los monárquicos, 
lo que les aconsejo, es que se pre-
ra pública la lista de 
gobernadores civiles 
El decreto de disolución se publicará 
el día 29 del corriente 
Madrid.—A las diez y media de la 
mfñana s* reunió el Comsejo de mi 
nistros en ln Presidencia. 
La reunión terminó a la una me-
nos cuarto de la tarde. 
A l salir, el señor Rahola dijo a lo» 
periodistas! 
—E1 Consejo ha tratado del de-
creto oue h^y pnbllcará la « G i c e -
tp» aobre suspensión de las sesiones 
de la Cámara hasta el día primero 
de Enero, rectificando otro publica-
do aver con la palabra «Inclusive», 
qne ahora desaparece para evitar 
ronfusionp* d*» fachas. 
El señor Mirtfnez de Velasco In-
formó dé las jféBttones de nuestros 
delegados en Ginebra por lo que 
«f^rta a las.propuestas anglo-franee-
•as para resolver el conflicto italo-
Htlope. 
Se orupÓ el Consejo de la cues-
tión referente a las negociaciones 
del tratado comercial hlapano-fran-
rés en la pa'·tp que pf »cta a la balan-
za d*» pagos v como los representan-
tes franceses han planteado una 
cuestión muy delicada, se dieron 
instrucciones concreta» a los minis-
tros de- Hacienda y Estado cuyas 
gestiones han sido aprobadas. 
Se estudió la cuestión del paro en 
lo« arsenales. 
Fueron designados los altos car-
gos y 1 "«s nombramientos no se da-
rán a conocer hasta que los apruebe 
el presidente de l i R-pública. 
La brevedad dél Consejo—dijo el 
«eñor Rahola—demuestra la satis-
facción de los ministros por los nom 
bramientos hechos. 
El señor Martínez de Velasco rec-
Hflróuua aflrmaclója herha por la 
Asociación Profesional de Alumnos 
clonarlos consortes a los que lo 
sean y pertenezcan al cuerpo de A r -
chivero», Bibliotecarios y Arqueó-
ogoa. 
Trabr jo y Justicia — D mdo nor-
mas para la InterpelacfÓT del R gla-
mento del Instituto del Cáncer. 
Distribución de cantidades para 
obras acordadas por la Junta del Pa 
ro. 
Nombrando presidente de la A u -
diencia de Valladolid a don Celesti-
no Vslledor, y presidente de la A u -
diencia de Cádiz a dou Luis Jimé-
dez Claverfa. 
A M P I I A C I O N DEL C O N S E J O 
La farmacia de uro 
de la Escuela de Ingenieros Agróno-paren a ingresar en la vida del üsta- , _ \ t ^ A . . * ~ J . 1 fj x i mos, negando que el señor Verdugo do sin la idea falsa y peligrosa del u * 
que colaborar con la actual sltua-
lerra. 
lo 
a veremos—oigo decir—que es 
Que queda de ese poco, tan poco 
^.ue se supones reconstruido, | AhI 
quien cUpenderá? A l fin y al 
ción es dar un paso para la realiza-
ción de su ideal respetable, H \y en 
estos momentos problemas es 'ncia-
les para la vida de la nación que su-
bordinan, que amenguan, casi tor-
nan ridiculo el problema del régi-
men. Trabajemos, por tanto, dentro 
de las instituciones actuales, sin ro-
manticismos ni fantasías». (Véase el 
libro «Ollveira Sabz«r», de Antonio 
Ferro, traducción españo'a) 
La experiencia q le «h>ra termina 
ha sido, tal vez. poco fructuosa por-
que desde sus comienz »s ha tenido 
el despego y la h^stl'ldad de una 
parte de las derechas. EÏ—se dirá — 
que preveíamos sus consecuencias, 
las consecuenc as que están a la vis 
ta. Y digo yo: ¿es que no hubieran 
podido ser distintas si vuestra tácti-
ca hubiera sido distinta también?] 
¿es que penosas, amafgadí»lmas co-
laboraciones. Inevitables, no hubie-
ran sido repudiadas, para bien de 
España y de la causa común, de ha-
ber vosotros Inspirado vuestro pro-
ceder político en normas de conduc 
ta gemelas de las que preconiza O i -
veira Saiazai?; ¿es que, si no hacéis 
eso, pensáis que pueda ser más que 
una victoria efímera el triunfo, todo 
lo espléndido que vuestro optimis-
mo se lo Imagine, de las derechas 
españolas unidas en las elecciones 
que están llegando? He ahí la pie-
dra de toque de la experiencia he-
cha y no frustrada, pero tampoco 
victoriosa, 
Oscar Pérez Solíf 
Madrid. —La reunión ministerial 
de esta mañana se suspendió por 
breves momentos para que el minis-
tro de Estado, señor Martínez de 
Velasco, pudiera asistir a la presen-
tación de las cartas credenciales del 
nuevo ministro de Checoeslovaquia. 
El señor Martínez á t Velasco In-
f )rmó de la actuación de loa delega-
dos españoles en Ginebra y dijo que 
esperaba recibir esta misma tarde 
las proposiciones de paz que se dis-
cutirán en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
Añadió que el ministro francéi 
defenderá la tesis contraria a la im-
posición de nuevas sanciones a Ita-
lia. 
Sobre el tratado comercial con 
Francia dijo que se ha planteado 
una cuestión muy delicada sobre la 
cuestión referente a la balanza de 
pagos lo que ha obligado a los dele-
gados franceses a rtg esar a París 
para consultar con su Gobierno. 
Estas dificultades podrán ser re-
sueltas en breve. Et Consejo dló ins 
trucciones concretas a los s- ñores 
Chrpaprleta y Martíotz de Velasco 
aobre la actitud que debe mantener 
España. 
Se h ibló del problema del trigo y 
I del paro obrero. 
Acerca del primer asunto se en* 
Dios nos ha visitado de nuevo pi-
diéndonos ua sacrificio en un hon-
do afecto f imlllar. Hemos bendeci-
do su nombre en la adversidad-1ya 
teníamos el hábito convencido de 
hacerlo asiI—porque en ella, en la 
amargura le vemos más claramente 
que en la alegría. Hemos procurado, 
más bien, alegrarnos del dolor, co-
mo lo recomienda el Padre de la 
Igles'a. Hemos llorado, hemos reza-
do, hemos bendecido el santo nom-
bre de Dios. 
Sin el dolor, sin «íste» dolor, que 
no es físico, que no llega a ser fí-
sico y material sino cuando parece 
exceder de nuestra fuerza y de nues-
tra humana resistencia, sin este do-
lor—decimos-¿qué ventaja tendría-
mos sobre el irracional? 
Por eso la Cruz no fué ofrecida, 
enseñada, recomendada desde el 
Calvari'», sino a los hombres. Solo 
los hombres pueden ser crucifica-
dos, y para eso, para que lo supié 
ramos, se alzó en una Cruz el Hijo 
del Hombre. 
Pero la característica de este mo-
mento de una humanidad vesánica, 
alocada, empobrecida en sus mejo-
res resortes, es el empleo de esos 
mismos resortes en la tarea de es 
quivar el dolor; no importa que en 
esa tarea vaya perdiendo la humani-
dad, a cada éxito de los que la em-
prenden, lo más noble, lo más hu 
mano de su condición. 
Figuraos el terrible absurdo de 
una lucha desesperada de Jesús con 
los ladrones y verdugos, en las lade-
ras del Gólgota, resistiéndose, ne 
gándose, desesperado, a subir a la 
cumbre, donde le esperaba la muer-
te y la ignominia... 
{Qué trasmutación de todo el D i 
sea sobrino suyo. 
- L e he vis to-añadió—una sola 
vez y la admisión de los dos ingenie 
ros se resolvió siendo ministro de 
Agricultura el «eñor Uíabl«ga. 
El señor Chrpaprleta confirmó 
que en media hora se hicieron los caráó a mlnl»tro de Agricultura, se-
ñor De Pablo, la redacción de un 
decreto. 
vino PoemaI ¡Qué perturbación en 
el mundo espiritual universall |Qué 
ausencia de la divina lección y cuáo 
incomprensible el augusto miste' 
rio de la Redención I 
Porque se trata de la redención de 
la Cruz: se nos enseña a huir de la 
culpa, buscando su perdón por e l 
camino de la oblación y de la peni-
tencia, y del castigo., y del dolor. 
(Cuántas veces se ha dicho que si 
suprimís el dolor habéis borrado 
cuanto de grande y de noble hay en 
la existencial 
Y, sin embargo, la vida humana 
parece una carrera desenfrenada en 
busca del placer, o huyendo del do-
lor, que para muchos es lo mismo. 
El santo, el perfecto, busca en sí 
mismo, o en lo que le rodea, me-
dios de mayor perfección y santifi-
cación, (que no son nunca satisfac-
ciones, dichas, vanaglorias, place-
res... 
La consigna epicúrea va tomando 
ahora cierto aire científico y infi-
ciente. Acabamos de leer, en un es-
caparate mercantil, que antaño ofre-
cía líneas austeras y graves perspec-
tivas, y ahora semeja un frivolo alar-
de polícromo y jocundo, acabamos 
de leer en una farmacia, queremos 
decir, un cartel que propaga concre-
tamente la doctrina epif úrea que 
nos corroe: «¿Par qué sufrí*?» 
Gran cosa, aliviar el sufrimiento. 
Noble empeño el de la ciencia que 
en esa caridad se ocupa. 
Pero los hombres ahora, lejos de 
acomodar su conducta al pensa-
miento redentor de la muerte, se 
lanzan a evitar el dolor, precl amen-
te pensando en que mañana han de 
morir... «Cras enlm morletur... 
Pero ¿y pasada esa mañana? 
Víctor Espinós 
nombramientos de altos cargos y 
los de los gobernadores, caso no 
registrado hasta ahora. 
—Mañana — agregó — terminare-
mos la relación de gobernadores ci-
viles sin ef mes de política menuda 
ni pugnas entre los elementos go-
bernantes. 
E l señor Pórtela Valladares pidió 
a los ministros, una relación de can-
didatos a los gobiernos civiles. Co-
mo algunos ministros no la llevaban 
les encareció que se la entregaran 
esta misma tarde para firmar los 
~. . , . , , u„u/„« ^0«, nombramientos hoy mismo. Terminó liciendo que habían cam J 
biado impresiones acerca de la sus-
pensión de las sesiones del Parla-
mento y sobre el problema trigue-
ro. 
N O T A OFICIOSA 
Madr id , -Se facilitó a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
Guerra.—Expedientes de recom-
pensas y libertad condicional. 
Marina.—Promoviendo al empleo 
de contralmirante al capitán don 
Luis Pascual Povi l . 
Libertad provisional de verlos re-
clusos. 
Obras Pdbllcas.-Expedientes de 
abasteclmlsntos de aguas. 
Jubilando al Inspector Gsnera; 
del Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos, don Mmuel Baena. 
Iistrucclóa pública. — Construc-
ción de grupos escolares. 
Concediendo el derecho de í a n - | 
El señor Cha japrieta solicitó que 
la subsecretaría de su departamento 
la desempeñe un amigo suyo en ca-
lidad de técnico financiero. 
Los agrarios solicitaron dieciocho 
Gobiernos civiles, los melquiadlstas 
dos. y los restantes serán para pro-
greslstos y amigos del señor Porte-
la Valladares y otros separados del 
partido radical. 
El acoplamiento se hará según las 
cualidades que concurran en los 
candidatos para las respectivas pro-
viadas. 
Se acordó proponer al señor A l -
calá Zamora la publicación del de-
|creto de disolución de Cortes el dl& 
29 del corriente. 
Se nombró subsecretario de Sani-
dad al doctor Alvarez V i l amll, her-
mfcno del alcalde de Madrid; dlrec-
(Pasa al pie de las primeras colum 
nas de tercera página). 
POSTALES 
Después de una semana cabal se 
ha resuelto la crisis. Como el que 
no se consuela es porque no quiere, 
pensemos que hay muchas cosas en 
la vida que no se resuelven en una 
semana, ni en dos semanas, ni en 
tres semanas, ni en 70 veces 7 sema-
nas, ni en todas las semanas que In 
fia y desinfla el calendarlo que re-
formó el Sumo Pontífice Gregorio. 
¿Q lé es una semana para la eter-
nidad? Humo que se desvanece, lá-
grima furtiva que se evapora o se 
congela, f or que se aja, viento, bri-
sa aire, céfiro, nada. Somos, en rea 
lldad, demasiado ex'gentes al exigir 
que una crisis de una nación se re-
suelva en el acto. ¿Existen quizás In 
tereses más sagrados que los delpaís 
para que cuando los ataca una cri-
sis, se resuelva 'imedlatamente? ¿No 
hay acaso problemas menos Impor-
tantes que requieren más tiempo 
porque se pretende darles la solu-
ción adecuada? Pero en fin, hemos 
tenido la semana de la crisis como 
solemos tener la semana del duro. 
Y al fin. el sábado vino el desenla-
ce. ¿Ha gustado a todos? ¿lo espe-
raban así tod 1? ¿h b-á defraudado 
a muchoi? Si estuviéramos en ver-
dadera democracia, despuéi de una 
crisis de ea?a naturaleza procedería 
la celebración de un plebiscito so-
metido a esta preguntn: ¿ i tá usted 
contento con la solución de la cri-
sis? Porque la solución de las crisis 
no se hace para el gusto del presi-
dente de la Repúb Jca ni pare el gus 
to del Gobierno: esas cosas podían 
ocurrir en los tiempos ominosos de 
o» absolutismos. La solución de las 
crisis debe satisfacer al conjunto de 
los ciudadanos, a la mayoría máxi-
ma 'por ser Imposible satisfacer a 
la totalidid- Y eso es lo que no sa-
bemos, si esta solución de esta cr i -
sis ha sido satisfactoria para nadie. 
Por de pronto nadie se ha echado 
a la calle profiriendo clamores de jú 
hilo. Debiera ser necesaria la cele-
bración de un plebiscito y así, sin 
que nadie se saliera de la legalidad, 
se podría saber hasta qué punto es-
tá conforme el pueblo con el estilo 
de gobernar. Es muy cómodo dedr 
a todos que no se salgan de la lega-
lidad, pero lo necesario es que la le-
galidad sea a gusto de todos. 
Y ¿las elecciones?-se dirá—¿no 
son acaso un plebiscito? No, no son 
un plebiscito y muchas veces son 
una estafa. Y si no son una estafa a 
lo mejor se les estafi el resultado. 
Pero, en fin, dejemos estas cosas 
tristes y amargas como el ruibarbo. 
Alguna vez, la gente ya se desen-
gañará de la política, la gran cochi-
na que no hace más que distraer co 
mo las coquetas y como las coque-
tas secar el corazón de los hombres. 
Y vamos con el M Gobiernos de es-
tos cuatro años. . . 
B. B. 
- - • : 
Lea usted 
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W A T O D B L DIA 
Gh«tetas de ternera con frutas 
Ecos taurino 
He aquí nota «uclata e intereian-
te del debut en la Maeitranza de Se-
villa de lo i miembros de les cuatro 
grandes dinastías del toreo contem-
poráneo: Los Bombas los Gallos. 
Se fríen l*s chuletas en ™antecaaioi Posadas y los Bdmontes. 
de cerdo; en la misma manteca se 
tuesta un poquito de harina y se 
IfftB unos pedacitos de lamón, aña ' 
dlendo un raslto de vino blanco y 
frutas picadas. Se delar dar unos 
herrores con las chuletas, que se 
ttrrlrta muy calientes. 
Llegaron: 
De 'Madrid, acomoaft^do de su 
Siucrlda madre, el catedrático don 
El 25 de Julio de 1891 se lidiaron 
tres toros de don Pablo Benjumea 
para el matador de toros Enrique 
Varfjns «Mlouto», y cuatro novillos 
del mismo (ganadero para Joaquín 
Navarro «Qulnlto» y Emi' io Torres 
«Bombita» que debutaba. 
El 28 de Jui io de 1898 se lidiaron 
seis toros Otaolaurruchl por Anto-
nio B ito «Re^aterín» y Ricardo To-
jrres «Bambita 11», q-ie debutó. 
El 2 de Junio de 1900 se corrieron 
Juan Alegre. siete novillos de don José Moreno 
- D t Valencia, don Eugenio Pérez. Santamaría: el primero para don 
- De Calanda, don Raimundo I Z - Í 7 8 ^ 0 López, que hizo eUTan-
credo», matando al novillo don 
a v i d a l o c a l y 
guíenlo. 
Marcharon: 
Humberto Borza. gimnasta de circo, 
y los restantes para José Rlvas «Mo-
De la provincia 
Santa Eulalia 
P O R C A L U M N I A 
E l vecino Manuel Elena Molina 
denunció que en diferentes esqui-
nas de esta localidad y escritos a 
mano habían aparecido varios pas-
quines difamando a su hija Isabel, 
viuda, y a la madre de ésta, esposa 
del denunciante. 
Por sospechas, la Benemérita In-
terrogó a 1« vecina Maria Aznar Do 
mingo, de 29 ñ>« de edad, casada, 
y comprob ida que fué su letra con 
la de los pasquines, se vló, como así 
mismo lo manifestó la Interesada, 
era ella la autora del hecho. 
Q i e d ó a disposición del Juzgado. 
- DEPORTES -
F U T B 0 L 
A Vlllarquemado. la virtuosa y 'enlto de San Bernardo». Manuel 
dtettogulda señora doña 'Buenaven- Torres «Bombita» y Fernando G ó -
tttre Marco, viuda de don Cándido -^ez «Gallito», ambos debutantes. 
Osrda. acompañada de sus hijos, f EI ̂  ^e Junio de 1899 estoquea-
, f ron seis novillos de Concha y Sierra 
- A Madrid, para asistir al Congre- juan Dorafr|guez «Pulguita». José 
to aacional del Frente Nacional del Camp08 «Campltoi» y el debut de 
Trabajo, don Alfonso Ferrer en Faustino Posada. 
«alón del secretario del S. O . P . j E¡ 23 de ju^|0 de m 2 Hdiaron s r i i 
- A Zaragoza, don Luis Esquerdo, f novillos de Moreno Santamaría. Jo-
- A Madrid, don Luis Ortega. | s é Gitate «Limeño» y José Gómez 
- A Zaragoza, don Máximo Mata y ¡«Gallito», debutante. 
don Francisco Carbones. I Ei 21 de Julio del mismo año se 
- A Badajoz, don Alfonso Fe rnán - ' corrieron seis no/illos del duque de 
del Burgos, representante exclusivo |Tovar para Matías Lara «Lailta». 
dei Teatro Pfccoll. |Fíanclsco Posadas y Juan Belmonte. 
- A Alcañiz. don Julio Galán, acre- amboffi debutantes. 
dltado comerciante de esta plaza. | E l 20 de Mayo de 1917. seis uovl-
- A Santa Eulalia, don Favila Ló- líos de Albaserrada. para J ^aé Blan-
ptá, eo «Blanqulto» y Manolo Bilmonte. 
que debutaba. 
El 4 de Septiembre de 1921. seis 
novillos de Domecq, para Manuel 
Alvarez «El Andaluz», ] n é Ramírez 
«Gaonita» y Jasé Belmonte, debu-
tante. 
E i 21 de Mayo de 1922, seis novi-
llos de don Francisco Molina y A . 
de Saavedra. para José Sánchez «Hi-
pólito», Antonio de la Haba «Zuri-
to» y Antonio Posadas, que hacía el 
debut. 
Ejulve 
D E T E N C I O N 
Por faltar de palabra al juez cuan-
do se estaba celebrando un juicio, 
ha sido detenido el vecino Jerónimo 
Pascual Lahoz. 
Más de las Matas 
P O R E S C A N D A L O 
En el baile de eflta localidad arma 
ron un f aerte e«cáidalo al empren-
derse a bofetadas los jóvenes J^a* 
quínBeltrán Lisbona y Ramón Z u -
rita Gracia. 
E l asunto pasó al Juzgado. 
Teatro Marín 
Hoy jueves, día de moda, reapa-
recerá en la pantalla del Marín h 
genial creadora de «Vuelan mis can-
dones» la sin par Marta Eggerth. en 
la preciosa opereta de fama mun-
dial «L* Princesa de la Zarda». En 
asta extraordinaria producción U F A 
veremos el encanto de la tierra hún-
gara, sus melodías, sus costumbres 
y podemos deleitarnos con su mú-
sica maravillosa. Orquesta de tzln-
ganes, bailarines, danzarines de zar-
das, todo esto y mucho más es la 
preciosa película «La Princesa de la 
Zsrda». 
E l domingo, otra gran película 
«El áltimo vals de Chopin». 
TEATRO MARIN 
TELÉFONO 206 
H O Y - Jueves de Moda - HOY 
Tarde: A las 7*30 Noche: 10*30 
Abonados coi n típst 
Estreno de la preciosa super-
npereía de la clamada U F A 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los ú l -
timos sábado y domingo de ca 
da mes. — Mes de Diciembre: f 
28 y 2 9 . - A R A G O N H O T E L . 
Por M A R T A E G O E R ^ H 
Nunca hizo gala M A R T A E G -
G E R T H de su finísima voz y de 
•u gusto exquisito, como en L A 
PRINCESA D E L A Z A R D A . 
Completará el programa una 
bonita Revista de actua idad. 
Mañana viernes, la preciosa pe 
lícula 
D¡ reno m M 
Por Roslne Devean y Jean Murat 
Pronto... 
£1 i i ie lai ÍDÍD! 
*4 
Cuatro nuevos eleatentos asegu-
ran van a ser los que el próximo 
domingo ftfnren en los «teams» de 
Mercantil e Iberia. 
Solo esta noticia faltaba p»r« 
acrecentar el gran entusiasmo exis-
tente por presenciar dicho encuen-
tro. 
En realidad, v dnlcamenfe 4"*ái-
donos por los jngndnres qne nos-
otros conoremos. diremos aue el 
encuentro del próximo dbmlffgO se-
rá muy Interesante ya que si bien 
es cierto el equino del M-rrantll 
cuenta con un crecido número de 
admiradores desde su última actua-
ción, no lo es menos que el debut 
del Iberia ha despertado enorme en-
tusiasmo debido a que en sus filas 
figuran equlnlers tan entusiastas 
como deportistas. 
No queremos extendemos en con 
sideraciones sobre la valla de los 
«once»» que van a «verse las caras» 
el domingo pero si diremos son tan 
narecidos que es completamente di-
fícil hacer pronóstico alguno. 
LAS clasificaciones de los equipns. 
que por exceso de original no he-
mos insertado antes, son: 
PRIMERA DIVISION 
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boxeador, mostrándose sólo como 
encajador. 
Refiriéndose a Joe Louls. dijo que 
en verdad es un gran boxeador, sin 
duda el mejor peso pesado que ha 
existido desde Jack Dempsey. pero 
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J. O. F. P F. C 
Sección religiosa 
Santoral de hoy. -Santos Gre-
gorio, obispo; Nemesio. Segundo. 
Darío. Ciríaco, Paulo. Paulino, 
Anastasio y Santa Maura, mártires. 
Santoral de mañana.—Témporas. 
-Abstinencia sin ayuno. Santos 
Domingo de Silos, abad} Liberato. 
Zenón, Teófilo. Jallo y Eugenio, 
mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Diciembre en la 
iglesia de San Juan. 
El ejercido de la tarde empezará 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas, a las nueve re-
zada t a las nueve y tres cuartos la 
conventual, y a las once en la capi-
lla de Nuestra Señora de los Des-
amparados. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel . -Misa a las siete trelo 
ta y a las ocho. 
San Andrés.—Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago. — Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
San Juan.-Misas a las siete 
media y ocho y media. 
San Pedro.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
E l Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a l a i ocho, 
ocho y ocho y media. 
Jueves Eucarfsticos. - Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel. 8. 
Santiago. 7'30. 
Santa Teresa. 8. 
Salvador. 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la ) 7. 
San Juan. 7'45. 
Centros oficiales 
C E N S O E L E C T O R A L 
En el eBoletín oficial» ha sido 
blicada la siguiente circular-
«Siendo varias las Juntas mm,,.. 
pales del Censo electoral qUe 
no han remitido a esta Preside 
la relación de los lóceles designa^8 
para Colegios electorales en los 
les se han de celebrar cuantas el 
clones tengan lugar durante el 
xlmo aflo de 1936, por la present 
y en evitación de la imposición i 
las sanciones a que hubiere lúa * 
recuerdo a las mismas la eneludlbf' 
obligación de dar cumplimiento ' 
tan importante servicio, tenlend* 
para ello en cuenta la Circular ij0 
esta Junta provincial Inserta en el 
«Boletín oficial» número 274, corr 
pondiente al día 23 de Noviembr 
último». e 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento dem gráfico. 
Nacimientos,—Tomái Sáet Artl-
got. hijo de Tomás y Aiejandrim. ' 
Rosa Bertolfn Ibáñeas. de Ml^el 
y Manuela. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Han sido nombrados Interlnamen 
te los maestros siguientes: 
Don Edelmlro Barberà Boix y 
don Antonio Ubed Pastor, para U 
Sección graduada de Más de lag 
Mates. 
Doña María de la Asunción Cebo 
leda Bespío, para Cuevas de Ca-
Iñart y doña Teresa Pellicer Valléi y 
doña Teodora Domingo Herma 
para Más de la* Matas. 
— Por haber cumplido la edsd re-
glamentarla ha sido jubilada doña 
Avelina Pinilios, maestra de Cue-
vas de Cañart. 
0 14 5 
1 14 5 






I D E V O T O EJERCICIO DE 
C U A R E N T A H O R A S 
L A S 
Se celebra en la Iglesia de Sarm 
Clara y en el altar de nuestra S ñ 
ra del Sagrado Corazón de J^sú*. 
cuyo ejercicio empieza a las cinco 
de la tarde. 
P A S C U A L Y GENIS. 15 
V A L E N C I A 










J. G . F. p F. C. P 
6 4 2 0 10 4 in 
6 4 0 2 12 7 8 
6 3 1 2 18 10 7 ¡ ¡ 
6 3 0 3 10 10 61 
6 2 2 2 6 6 6 
6 2 1 3 6 14 5 
6 1 2 3 6 8 4 
6 1 0 5 7 16 2 
^ U IR 1  A 
Anoche tuvo lugar un partido de 
primera categoría para el campeo 
nato del Círculo Católico de esta lo 
calidad. 
íugaron don Antonio N varro y 
don Jacinto Oalve. 
En 60 entradas, el señor Naverrc 
hizo las 250 carambMfs. dejando a 
su contrario con 152 
Resultó bonito y se aplaudieron 
diferentes fases del partido. 
El vencedor hizo tacadas de 17 
tantos y el señor Galve una de 14. 
En partido de segunda, don Ma 
nuel Martín hizo los 150 tantos míen 
tras que don Manuel Julián logró 
125. 
B O X E O 
ESI L A MEJOR LECHE C O N D E N S A D A 
Se abrlca en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que »• 
fabrica es nacional, que el bote de leche NUR/A 
pesa más que el de las demás marcas y <!«« iU 
calidad insuperable se vende a un predo justo. 
Nueva Y J k . 1 7 . - M xSchmeliDg. 
que asistió en el MacJson Square al 
combtte de b.^xeo entre P* ulino y 
Joc Loult, ha declaredo que le pro-; 
dujo sorpresa ver la b » ^ forma del 
boxeador vasco. Es pc t lb ie - f gregó 
-que la causa fuera que se encuen-
tra en franco y definitivo descenso, 
porque en Nueva Yoik sólo se 
ha rfcto osa rula* del ferakUbu| 
- tjMl ! 1 ü i ü 
venía en las ? asas 
mi do 
n 
Mientras en Ginebra negocian 
la paz italo-etíope 
Rom» (oficial).-Ea la batalla de 
Lskate que ha durado tres día?, han 
reiultado muertos 272 fk «rls Italia-
Dos y más de medio miliar de etio-
pes. 
A V A N C E D E L O S J A P O 
t NESES E N C H I N A : 
Pekín.—Noticias de origen chino 
anuncian la llegada a Charhar orlen 
tal de refuerzos de tropas nlpoman 
chúes. 
Parece que. después de ocupar 
Ku Yuang y Pao Charg, las tropas 
aranzan hasta Chang Pei . 
C A L L E S . A C U S A D O 
DE C O N S P I R A D O R 
Méjico.—Ei general Calles ha sido 
acusado de conspirar contra el Go-
bierno del presidente Cárdenas 
E l Senado, por unanimidad, ha 
pedido su degradación, y acordó 
enviar copla esta resolución al fis-
cal general, para que pueda proce-
sar algeneral. 
H Q Y S E C E L E B R A CON> 
: SISTORIO P U B L I C O ; 
Roma,—El Prefecto de ceremo-
nias ha publicado la convocatoria 
del Comlstorlo público para el dfa 
19, en la Basílica Vaticana, y en el 
que se impondrá el capelo a los nue 
vos cardenales. 
A l acto han sido Invitados los car-
denales, obispos, prelados y digna-
tarios eclesiásticos. 
Por la tarde, el mismo día, el Por 
tlflce impond» á la birreta a los o bis 
pòs purpurados. 
VISITAS A L C A R D E -
: N A L G O M A Í 
El capitán Santiago desempe-; ||j 
ñará la Dirección general j 
de Seguridad Tres pistoleros asaltan una ta-
El agrario seflor Modejar la Subsecretaría de 
Obras públicas Agregó el cardenal unas palabras 
especiales de afecto para el Goleglo 
Eipaflol, cuyos alumnos están des- , 
tinados a la reconquista espiritual ^cneguren lo òuDsecretana el Mmi teño de Gobernación 
de la Patria con las armas pacíficas 
berna en Hospitalet 
de la Inteligencia y de la santidad. 
N O P U E D E H \ B E R 
C O N V O C A T O R I A 
Ginebra.—Desouéi del examen de 
la petición abhlnla al plantear ante 
la Sociedad de Naciones las propo-
siciones de paz, se comprobó que el 
plazo reglamentario para la convo-
catoria legal ha expirado, y así se 
ha comunicado al Gobierno ablsl-
nlo. 
D I S C R E P A N C I A S E N E L 
: G O B I E R N O INGLES • 
Los socialistas acuerdan la alianza elec-
toral con las izquierdas republicanas 
E X D L O S I O N D E D O S 
P O F R N T E S B O M B A S 
Madrid.—A mediodía visitaron al 
señor Pórtela Valladares los dipu-
a dos. por Pontevedra, señores Sal-
gado/López Varela y Fontaina, y el 
diputado por Orense, señor Ra-
mos. 
Según referencias, estos señorss 
se han dado de baja en el paxtido 
radical. 
MANIFESTACIONES 
Londres. — Esta mañana, a las diez ÇJ^ 
se ha reunido el Consejo de minis-
tros. 
Existen agudas discrepancias acer 
ca de las proposiciones de paz. 
El presidente del Consejo hizo un 
llamamiento para la más completa 
solidaridad. 
C H A P A P R I E T A 
DIFICULTADES C O M E R C I A -
; LES ANGl.OESPAÑOLAS ; 
Londres. —En la Cámara de los 
Comunes un diputado llamó la aten-
ción del ministro de Comercio sobre 
las dificultades por que atraviesa el 
comercio con España, con motivo 
de las restricciones que originan el 
retraso en el sistema de pagos. 
E l ministro contestó que estaba al 
con lente de dichas dificultades y de 
la cuestión por entero, que es objeto 
de la mayor atención por parte del 
Gobierno biltánlco. 
C O N T R A C A L L E S Y SUS 
— . PARTIDARIOS ; 
Roma.-Contlcúan con gran ¿ílut n- """* 
da iss visitas al cardenal Oon>á y Méjico - E l Senado ha destituido 
Ten ás. 1a lc> gobernadores de cuatro pro-
E l cardenal arzoblipo de Toledo ^ J 1 " . P8rtldar^« ^ Callas, 
dirigió unas emocionadas frases a Et Uoblerno Cárdenas destituye 
los visitantes, manifestándoles que.a ^dos los funcionarlos sospechó-
la visita significa calor de amor, o *>• de «impatizar con Calles. 
s«a amor de Papa. Lo» tobrero· de la» ^ 1 1 ^ l e » elf*' 
tricas han comenzado coalia huelga 
si Calles no abandona el pals antes 
del día 31 de Diciembre. 
M a d r i d . - E l ministro de Hacien-
da, señor Chapaprleta, al terminar 
el Consejo celebrado esta mañana 
en la Presidencia, dijo a los perio-
distas que la continuación de la< 
conversaciones franco-españolas pa 
ra la firma del Tratado comercial, 
aunque todos están situados en 
plan de armonía, no puede manifes-
tar cuándo se reanudarán ni en qué 
coadiciones terminarán. 
Dijo también que en el Consejo se 
abordó el problema del trigo pero 
sin tomar acuerdos. 
P A R A E L L E V A N T A -
MIENTO D E L A C E N -
S U R 4 DE L A P R E N S A 
tor de la Marina civil al diputado 
señí r Péiez Aguila, y comisarlo de 
Ensrñarza en Cataluña al señor 
Prieto BuBces. 
Se acordó que los g -btrn doit s 
de Austria y Zarag za sigan en sus 
cargos entrando Botamente en juego 
42 provincias. 
Se caiiiblaron impresionas sobre 
la unión electoral de los elementos 
que figuran en el Gjbleruo. 
Se habió de la sustitución de las 
Comisiones gestoras que se hará es-
ta misma semana. 
E l criterio del Gobierno es que el 
Presupuesto puede ser aprobada 
por decreto. Se Intentará que la D i -
putación Permanente de la Cámara 
los apruebe y en t i l caso se retrasa-
rla hasta los pinaeros dius de Eaero 
la publicación del decreto de dlso-
'ución; de lo contrario se publica la 
el dia 29 como decimos anterior-
mente, para aprobar los Presupues-
tos por decreto el día 30. 
Se asegura que el señor Pórtela 
Valladares ha dicho que el señor A l -
cu.á Z icnurti le h& eairtgaio ya flr-
niado el decreto de dlsjiucióa. 
Tiene un preámbulo escrito de pu-
Ma rld. - A las cinco de la tarde 
el señor Porlela Valladares se re-
unió con los directores de los perió-
dicos para tratar del levantamiento 
de la censura de la Prensa, siempre 
que los periódicos observen una ac-
titud de cordura para evitar que ha-
ya que establecerla nuevamente. 
Dijo que q jlere Ir a la normalidad 
constitucional antes del periodo 
electoral. 
Los directores le ofrecieron facill 
dades para ello. 
C A M B O VISITA A P O R T E L A 
Barcelona.-Tres sujetos enmas- ña, y se cree que muy en breve se 
carsdos y armados de pistolas asal- ieg permitirá realizarlo. 
taren una taberna establecida en 
Hospitalet y amenazindo al dueño LLUVIA D E DIMISIONES 
se levaron 200 pesetas. | Lérida. —Cumpliendo iaatrucelo-
' nes recibidas, ha a presetítado su di* 
misión los consejeros y regidores de 
Acción Popular, excepto los que 
i _ . , t. u i fueron elegidos por elección popa-I Z<ragoza.—Ayer por la noche hl- í lar 
zo explosión una bomba, pero no se i 
logró localizar el lugar donde habla i N C E N D I O 
estallado. I ^ » « » 
I Esta noche, cerca de las nueve, ha Oerona.-En Palamós, un Incen-
hecho explosión un enorme ar tefac-!d,ohade»truído 300 bala8 de yute 
valoradas en 4 000 pesetas, que eran 
propiedad de José Glsferrer. 
Idem de Agricultura, AlbarezMen-
dlzabal. 
Idem de Obras públicas, señor 
M^ndejar. 
Idem de Industria, señor Badla. 
Idem de la Presidencia, Miguel to, que ha alarmado a la ciudad por 
C ámara, disidente radical, y ex se- el enorme estruendo que ha causa-
cretario particular de Lerroux. do. 
Idem de Trabajo, Muñoz de Dle-! Se ha comprobado que habla sido 
go. (colocado en lat aceras de la Facul-
Director general de Primera Ense tad de Derecho de la Ciudad Unlver 
ñarza , López Varela. 
Director general de Justicia, 
doro M i lán. 
sitarla, donde hace tiempo hay plan 
Isl- teado un conflicto, pues los obreros 
i de la C. N . T. quieren Imponer a los 
! contratistas las condiciones de que 
Inspector general de Marruecos y ... , , . j j , u * . . 
, , j , . ^ * todos los obreros de dichos tajos es Colonias, ouque de Canalejas. I . . . , i J ^ ouque 
Se asegura que el señor Pórtela 
declaró su propósito de que las sub 
secretarlas las desempeñen perso-
nas que pertenezcan a paitldos dis-
tintos que los respectivos ministros. 
REUNIONES DE L O S 
R A D I C A L E S 
se-
los 
Madrid - E n el domicilio del 
ñor Hidalgo se reunieron hoy 
diputados radicales disidentes. 
Acordaron separarse del partido 
radical. 
Tamb'én se reunieron, en el doml-
ci lo de Lerroux, ios diputados que 
siguen fieles a don Alejandro para 
adoptar acuerdos. 
Y MIENTRAS TANTO. . . ! ! ! 
tén afiliados a la mencionada orga-
|
}nlzaclón. 
Inmediatamente de producirse la 
explosión, un sargento del próximo 
} cuartel de Palafox, vló correr a dos 
t Individuos, a los que siguió, pistola 
! en mamo e Incluso hizo varios dis-
paros, pero lograron escapar. 
I Se han dado varias batidas, sin re 
sultado. 
tata noche se han hecho algunos 
registros domiciliarlos, lográndose 
detener a ocho Individuos sospecho-
sos; algunos de ellos se cree son au-
tores de la colocación de la bomba. 
U N SINDICATO P R O F E -
DETENCION 
Barcelona.—Con motivo del aten-
tado de anoche a dos operarlos de 
la fábrica de Vicente Vlla, ha sido 
detenido el empleado de la misma 
Manuel Edo, de la C . N . T., que es-
tuvo procesado y fué absuelto en 
Conselo de guerra, por coacciones. 
Parece que Edo se dlstiogula por 
querer Imponer sus Ideas a los de-
más. 
Se le ha dictado auto de procesa-
miento y prisión sin fianza. 
G U A R D I A D E S A R M D O 
Madrid.—A las seis de la 
señor Rahora llegó a la Presidencia de izquierda. 
Madrid.—Se reunió el comité del 
partido socialista. 
Le fué admitida la dimisión que 
con carácter Irrevocable presentó el 
presidente del partido señor Largo 
Cab illero, después de ser aprobada 
por nueve votos contra uno una 
proposición de Indalecio Prieto pa-
ra unificar los criterios, a fin de que 
el partido realice una coalición elec-
tarde el toral con ^os partidos republicanos 
S I O S A L A P O L I T I C O ; 
Oviedo . -Los mineros de Vega de 
Diego han dirigido a los trabajado-
res de las minas del Concejo de Le-
na un manifiesto en el que dicen 
que se ha constituido un Sindicato 
profesional apartado por completo 
de toda política, donde los obreros 
serán los úalcos directores, sin Inge-
rencias de los que no viven del tra-
bajo y no pueden conocer ni ssntlr 
sus pecas y afanes. 
R E A P A R E C E N L A S B A N D E -
DISOÍ.U-)TOV DEL P A R -
: L A M E N T O H E L E N I C O ; 
Atenas . -El p eslJen e del Conse-
jo h* manifestado que el rey habla 
autorizado la disolución de la Asam 
blea Nacional. 
Las elecciones se celebrarán el 26 
de Enero. 
M U E R T E DE TRES ESPIAS 
Harrar. -Tres espías de la Soma-
lia Italiana han sido muertos en el 
momento en que entraban en el 
campamento del djazmatchn M i -
k .el, por ios soldados de este últi-
mo. 
T O D O U N DILEMA 
Londres —En una carta que ha 
dlilgido al director de «Times» el 
diputado conservador señor BJO-
they, hace resaltar que el Gobierno 
británico se ha visto ante la alterna 
tlva de abandonar a su ministro de 
Negocios Extranjeros o al plan. 
del Consejo acompañando al señor 
Cambó. 
Éste conferenció con Pórtela V a -
llaeates sobre la política y los pro-
blemas de Cataluña. 
L A LISTA D E L O S 
A L T O S C A R G O S 
H O A R E . E N F E R M O 
Lon lres. —Sir Samuel H »are no 
fio y letra del Presidente de la R^ pú i asUtlrá al Cuns- jo de ministros de 
blica explicando los motivos de la 
QUolución. 
E l Gobierno conoció 
Largo Caballero propuso que la 
coalición se tx ienda a los partidos 
extremistas situado a la izquierda 
del partido socialista. 
Larg ) Caballero continúa siendo 
secretarlo general de la U G . T. 
Se dice que a esta reunión asistió 
Indalecio Prieto, quien una vez ter-
minada salló de nuevo para París . 
E N P A L A C I O 
Madrid.—A las ocho de la noche, 
el señor Pórtela Valladares abando- U N A C E R E M O N I A 
nó su despacho de la Presidencia 
del Consejo. 
Dijo que Iba a despachar con el 
señor Alcalá Zamora. 
A las nueve y media y después de 
ac-
hoy, pues se há vluto obligado 
guardar cama. Tendrá qoe peronne-
, ccr sometido a ios . uuados médl 
iníorme ; CüS dutttntc varita días, 
del Tribunal Supremo dtsfavor. ble! 




asunto será examinado en el 
Consejo que se celebrará el vlernei 
Atenas . -E l rey ha aprobado 
disolución de la Asamblea. 
Las eieccloies hdn sido íljidas 
para el 25 de E_I«ÍO próximo. 
Madrid.—En los pasillos del Con 
Egreso se ha fijado un aviso para que 
los diputados que lo deseen asistan 
haber despachado con el jefe del Es- a la imposición del birrete cardena-
tado. Pórtela Valladares, llegó al üclo al Nuncio de Su Santidad, 
Mlni.terio de Gobernación. to que le celebrará en Palacio. 
D jo que se habla firmado la pro- Deb. ráo ir vestidos de uniforme o 
visió a de altos cargos. de írac y luclr condecoraciones si 
Se nombra gobernador general de |as tUvieren. 
Cataluña a don Fédx Escala, como 
técnico. [ C A L D E R O N DICE 
Se nombra director general de Se-1 — — — — 
guridad ai capitán Santiago. E l ca í - ; Madrid.—El presidente de la Co-
go se ofreció al señor Fernández misión de Presupuestos, señor Cal 
Mato quien lo rehusó poique piensa deróa, ha maujfestado que el Go-
presentar su candidatura en las pró- bierno carece de facultades legales 
xlmas elecciones. para prorrogar por decreto los pre 
En cuanto a la lista de goberna- supuestos, pues la Constitución 
a dores -d i jo Pórtela Valladares—ma- cambió el sistema, determinando in-
ñana hablaremos. cluso que tan sólo el presidente d 
Los demás altos cargos son los la Cámara corresponde la promul-
aigulentes: gaclóa de los Presupuestos. 
Deitg vdo del Gobierno en ei Ca-
nal de Lozoya. don Manuel Garda DEL A T R A C O A L A Y U S -
Rodríguez. 
Subsecretario de Gobernación, 
señor Echcguren. i Madrid. - L a Policía ha recupera 
TAMIENTO DE MADRID 
Sevilla. — Anoche, cuando mar-
chaba hacia la Comandancia muni-
cipal para hacer el relevo, el guardia 
del Ayuntsmlento, número 309, A l -
fonso Pozuelo, le salieron al encuen 
tro cuatro sujetos armados de pis-
tolas y mientras dos de ellos le apun 
teban en el pecho, los otros dos le 
asían fuertemente de los brazos y Is 
arrebataban la pistola. 
Después emprendieron la huida, 
no sin hacer varios disparos contra 
el guardia. 
A T R A C A D O R E S 
C O N D E N A D O S 
Barcelona.—El Tribunal ha conde 
nado a Constantino Gamundl a dies 
meses, y a Dionisio Montaner a dot 
años, como 'autores del Intento de 
atraco al encargado de los billares 
del café Español, José Vergés, he* 
cho ocurrido el 12 de Septiembre 
pasado. 
R A S S E P A R A T I S T A S 
Barcelona.—Esta tarde fué colo-
cada una bandera separatista con la 
estrella solitaria y crespón negro, en 
el local de la Esquerra de la calle de 
Travesía. 
La policía retiró la enseña. 
Y S E LES PERMITIRA. 
¿QUIEN L O D U D A ? 
Barcelona.—Por radio se ha dado 
la noticia de que en Hendaya se en-
cuentran los revolucionarlos espa-
ñoles, en espera de entrar en Espa-
do otras 25 000 pesetas procedente 
del atraco al Ayuntamiento de Ma-
drid. 
Se hallaban escondidas en un epa 
rato de radio que la hermana de Fé-
lix Prieto ¡entregó a otro hermano 
que es empleado en Correos y que 
ignoraba el contenido del aparato. 
La esposa y la madre del obrero 
municipal que fué asesinado por lo 
atracadores se presentaron hoy en 
la Dirección general de Seguridad 
para felicitar a la Policía por la de-
tención de los asesines. 
Se han recibido centenares de fe-
licitaciones. 
A las cuatro de la tarde sr h'zo 
entregaalAyuntamiento del.497.700 
pesetas recuperadas 
Sólo faltan unas 80.000 peeetas 
que se supone están en poder del 
pistolero desaparecido Izquierdo 
López, 
La convalecencia 
vs e c o m p a ñ a d a de una* gran 
depresión nerviosa que el jara-
be Salud combate víctorio&a-
menle. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo, c 
C! reconsliluyente que pue4e 
lomarse en cualquier época cW 
año sin que pierda nada de HI 




Ei estreñimiento no te cura 
con purgante» que irritan 
Se ooceiita la juavidad del 
L A X A N T E S A L U D 
Pídase en farmacias 
{MilH3«(«s ssr tí •kNnrat ·r i · *tí laatital* «• stía tíuété) 
A C C I O 
Fiiei#s »1 si 
Trfm*ftfg (íners) . . . 
• t m f t n «4.). • • • 
£*• (Id.) 
MWMIR® SfIBLT® IS CEMTEHt/S 
Le guerra -̂̂  el O g a d a n 
Los aviones de bombardeo siembran el e% 
panto y la muerte 
Las tropas indígenas, conducidas por oficiales italianos, 
se lanzan al asalto 
\m BOLSA m 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
M I 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Desde el frente del Ogaden, 
DWerrhre, 
Abandonflmos tndn h'ieUa de ten-
dero para meterno» por unn maVza 
bafa y eapitioiin, 'londe «ólo ls« bea-
Hflt talvnfea hnn h^cho Incursione». 
Fara te ve obligado a camlnflr a pie, 
llevando la mula oor la bHdn, en 
vlita de que el ramafe entrelazado 
no conafente «oatenerpe en la aillo 
de montar. Por lo demás, baatnnte 
llevo haciendo de jinete, ae^ún lo 
poco entrenado que estoy en este 
ofldo. 
No se rae alcanza por qué mlate-
Me paro a escuchar, son aviones... 
Ahí estár; vienen del Sureste; son, 
por cona^'^nte, de los nuestros. 
Son las 13'45 de mi reloj. 
C O M O L I B E L U L A S N E G R A S 
hombres, que se entregan a una mu-
tua matanza, nos llega como ráfa-
gas sonora^, que parecen amorti-
guarte en los cortos Instantes en 
que las descargas de la fusilería de' 
jan un Intervalo de silencio. 
Silban las balas, primero una sola, 
luego una verdadera nube pasa so-
bre nuestras cabezas, muy arriba. 
Por dicha, es un barrido de metralla 
que cambia de objetivo sin cesar de 
disparar. 
Por Instinto, nos hemos tendido 
Me dov ruenta al Instante de que 
se dlHgen a bombardear el punto es 
cogido para el atnqiie, y esto servirá 
para aclamrnos el objetivo designa-
do a nuestros «doub^a». Rápida-
mente los pájaros engrosai. las car-
lingas reí nmtvan al sM, y luego, a , 
U o d o de l lbélnlo , negras, se ciernen N tierra. Fara se levanta y marcha 
sobre .1 .énlt . V ^ n derechos a Dag- adelante. Qilere tomar parte en la 
ílOSO designio Fara «abe ^ t R T ' e | n e r e f D,hni«n giro», como si se tra- ^ » * 8 -
en medio de este matorral. Por la — de bultre9 qiie hugmean su pre-1 Por lo que a m( toca, hs divisado 
posición del so' calculo que vamo^ zUn moatlc\i\o y me agazapo tras és-
en dirección Noroeste, pero, jquél fnJlzM de 00|vo brotan 80. te reducto providencial. No tengo 
dato es tan vago para caer f í lmente ^ ^ ^ ^ ^ de DagneTeft y unoa razón alguna que me Impulse al rles-
•obre el campamento de los «dou-|8eéimdo8 de»pués «> suceden las de- go de tropezar con una bala perdida. 
bats»f |tonaclones de bombas con terrorífl- Cierto que mi situación no deja de 
Por fortuna para mí y para mi^CH rRV{^(.Zi ser estúpidamente pelJgroía, pero 
smor propio, Fara se detiene y de- Com.ma> como locOJI. Lq mu1fl sería más peligroso aún dejar este 
clara que nos es preciso esperar dop (lado ñ un Arhrti , \v& refugio para batirme en retirada, 
de nos hallamos durante una parte ^ ^ ^ paTa 9e hq vualto J Henry de Monf :eld 
dé la noche. Ata la mula P ^ J ^ » UTL en q,l!en el in,t|nto gue-| 
riendas y me deja en su ^ " f i ^ . TreTO elini,na todo 0tro sentimiento 
cosa que en m i . adentros agradezco ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ J 
de veras, para dar a mis piernas ^ i ^ a ^ h9 PXOloslones, slem- ¡ 
p090' jprecon Infernal Intensidad; segui-1 
A l cabo de una larga media hora, 1 
Para está de vuelta y le s'go de nue-| 
TO "hasta 'una choza abandonada 
que, poi lo visto no le era descono-
cida. Algo es algo, a lo menos para 
pasar la noche, pero estimable sobre 
todo para hacer un poco de fuego, 
ya que no conviene revelar nue«tra 
presencia con llamas al aire Ubre. 
Nada tenemos aue cocer; en cam-
bio, hace falta ahuyentar los mos-
quitos con el humo. \ 
A lo lejos, el croar de las ranas 
Indica la vecindad de charcas, lo 
cual nos promete para mañana un 
agradable paseo... 
L A H O R A D E L A P A R T I D A 
{Por fin la hora de la parddal |La 
esperaba como un preso la libertad! 
Media hora después patinamos en 
el lodo. Alumbra el día y Fara me 
señala a nuestra derecha la larga 
serpiente de bosques de palmeras 
que bordean el Chebelé, allá a lo 
lejos, a ocho o diez kilómetros, todo 
en llanura. Vastas extensiones espe-
Iean la luz del cielo, cubiertas por a inundación. Debemos de estar en 
este momento a la altura de Musta-
hil , último puerto italiano junto a 
la frontera. En estas condiciones, 
nos hallamos actualmente en terri-
torio etiópico. 
Sobre el mediodía, Fara me hace 
observar una colina bastante eleva-
da, que se distingue a seis o siete 
kilómetros. Es la montaña de Dag-
narel (que no se debe confundir con 
otro Dagnarel, que está treinta k'ló-
metros más allá, sobre el Chebelé) 
De pronto rugen unos motores... 
mos corriendo... yo no sé a estas , 
horas si tengo calor, si estoy fatiga-
do, si hay espinos; quiero, ante to-
do, llegar. 
Los acantilados de Dagnerel se di- . 
visan con UraoHez y sobre un mon - i 
tículo me pongo a observar con ge-
melos. Veo. por fin. a los«douba':s» ¡ 
pero no son solamente los del grupo 
que salló de Ferfer, hay también ofi-
ciales Italianos; es, por consiguien-
te, una tropa que vino del puerco ex 
tremo de Mustahll. 
Sobre la meseta, en el centro de 
la cual está el fuerte, los abl·lnlos 
corren para dispersarse y no ofrecer 
blanco al fuego de los aviones. Lle-
van consigo su ametralladora, que 
quieren esconder en la maleza por 
el lado en que hace la meseta un 
descenso, paraje menos abrupto... 
Toda su atención está vuelta al cie-




Ftolu irtilB li cimii i ICIIiii 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia; 
Elill P. M hil 
F. Piquer, 20-2.*-TERUEL 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable S por 1001938 
Amortlzable 4 por 100 1936 
Amortizable 5 por 100 1937 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1937 
sin impuesto 
A C C I O N E S , C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
Tabacos 
F. C. Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel é por 100 
































Á'/¿v// necesar io en to<Lxr íow t a r r e ñ a r 
cf ¿/Ttp&o como aSono dé (CLS 
S^POTASA 
i*lANAS 
Q$?i/i*G PQTÁSÍCQ m m 
i : R O SE D E S A T A : : 
Entonces, los «doubats», que han 
llegado a lo alto, se deslizan por el 
matorral que cubre los boides de la 
plataforma natural y abren un fuego 
mortífero y arrasador. 
Es un verdadero huracán de mos-
quetería. E l etíope, lo mismo que 
el «doubat», se embriaga con el rui-
do de su arma y dispara sin cesar a 
donde sea. 
Nos dirigimos entonces hacia el 
lugar del combate, que dista todavía 
más de dos kilómetros. 
E l salvaje clamor de todos estos 
E .:Í,.:...£Í 
La polilla de 1 tata 
Por los años 1873 y 74, Zeller en 
Norteamérica y Bolsduvol en Fran-
cia descubrían y analizaban una In-
vasión que atacó los patatares. Más 
tarde, Raganot, ante la Sociedad 
Entomológica de Francia, comenta-
ba dicha plaga, si bien clasificándo-
la de otra forma que Bolsduvol por 
apreciar que también "atacaba al ta-
baco. Norteamérica la estudiaba en 
«u propio país y Francia en su colo-
nia de Argel, con lo que qu-dn dl-
rho que donde primero s- rapn'f 
fué en la América septentrional y el 
norte de Africa. Despué» se pudo 
apreciar en algunos países del me-
diodía de Europa y en Esnafl». has^n 
mucho después de su aparición no 
mereció el estudio de nuestros ento 
mólogos. 
Agrónomo hay que considera la 
polilla de la patata más pellg-osa y 
funesta que la «Dorífora», escaraba-
jo rechoncho, relativamente grande, 
de ornamentación algo llamativa, 
fácil de ver y buscar y que se allmeu 
ta sólo de las partes verdes d^l tu-
bérculo. Por el contrario, la polilla 
es una mariposa pequeña, de colo-
res oscuros que se oculta, co^ farlll-
dad y cuya oruga ataca no sólo al 
ramaje del tubérculo, sino a él mls-
mo.vlvlendo esp'éndldamente, mi 
nándolo y favoreciendo el acceso a 
otra clase de gérmenes. 
Pero no es en el camoo donde la 
acción de este Insecto sobre la pata-
ta se ejerce de un modo más osten-
sible y más perjudlcal. La pojlUa 
ataca tambián a los tubérculos des-
pués de hecha la recolección de los 
mismos, en las cámaras o depósitos 
donde se almacenan, basta que se 
efectúe su exportación o lanzamien-
to a los mercados. 
La polilla de la planta desova so-
bre las hojas y tallos de la planta o 
sobre los tubérculos, en las depre-
siones o rugosidades o disuras que 
presentan en la superficie. Estos 
huevos son pequeñísimos, cosa de 
medio milímetro de longitud, y apa-
recen aislados o reunidos en peque-
ños pelotones. De ellos nacen unas 
orugultas maciocáfolas, que empie-
zan desde luego a devorar las hojas 
de la planta, si el nacimiento se ve-
rifica en el campo, o que se introdu-
cen en los tubérculos, si nacieran en 
los depósitos o almacenes. También 
las nacidaé en la campiña pueden 
penetrar en la tierra en busca del tu-
bérculo que les sirve de alimenta-
ción. En uno y otro caso, el daño 
que produce esta polilla es enorme, 
pues o devora las hojas o tallos, 
destruyendo la planta, o ataca la 
parte utilitaria y comercial dé ésta, 
averiando de tal forma la mercancía, 
que imposibilita el usarla para la all 
mentación. 
Veamos ahora qué medios se ha 
puesto en práctica para combatir la 
polilla de la patata en los países 
donde se han presentado y constuye 
una calamidad. Las pulverizaciones 
de arsenlato biplúmblco, que tan 
buenos resultados producen en la 
lucha contra los insectos que s Í ell 
mentan de las partes verdes de los 
vegetales, y aún contra los que de-
sovan en las flores para pasar l a ' 
vida larval en los frutos, resultan 
completamente ineficaces cuando 
trata de combatir la polilla. 
Otro tanto puede decirse del tra-
amiento cpn el sulfuro del carbono 
Este agente es cierto que mata las 
orugas y ún las ninfas de la polilla, 
pero actúa también de un modo ne-
fasto sobre la patata, cuyos tejidos 
a'tera y ataca, haciéndoles Impro. 
píos para la alimentación. 
En vista del escaso éxito de los 
Insecticidas se trata de combatir U 
polilla por medio de sus enemigos 
naturales; las bacterias, los hongos 
entomofltos y loji insectos parásitos. 
Tamb'én es útil y provechoso el 
auxilio de las aves de corral, que 
gustan rxtraordlnariamente de las 
larvas de la polilla. Los pollos y g*. 
Ulnas hacen un gran consumo de 
estas orugas, según ensayos practi-
cados aquí mismo, en Madrid, et\ 
«Imacenes donde se había recibido 
un cargamento de patatas en gran 
parte atacadas por la polilla. 
L A S Y E M A S DE L A S PATATAS 
COMO, INDICE D E L V A L O R 
Q U E TIENEN P A R A LAS P L A N -
i : : TACIONES ; T"? 
Los datos obtenidos con estos ex-
perimentos suministran los roedloi 
sencillos y prácticos para eliminar 
los tubérculos débiles de las patatal 
que se hayan de emplear pare 
plantaciones. Las yemas ensayadas 
demostra* on la importancia que tie-
ne el predominio «apical» y su In-
fluencia en el valor de los tubérculos 
destinados a hacer nuevas planta-
ciones. 
Las experiencias que se hicieron 
sobre dos lotes, uno con tubérculos 
enteros que estuvieron almacenadoi 
y otro con trozos de patatas con sui 
yemas. El primer lote dló doble que 
el segundo. Resulta, pues, que no es 
aconsejable separar las yemas antci 
de hacer las plantaciones cuando 
ellas son pequeñas y vigorosas. 
Estas investigaciones parece (ju^ 
servirán de base para los ensayoi y 
calificaciones en la elección de pata-
tas para plantaciones y para la re 
dacclóln. por lo tanto, de los ceríí//' 
cados. 
Venta urgente 
De una casa sita en Teruel, calle 
Democracia n.o30, cuya planta 
baja ocupa la Compañía SUtétf. 
de máquinas para coser, prople' 
dad de doña Lucia Lenzuela Ce-
ñamache, doña Luisa, don Jo»é T 
doña María, se yenden las psrtes 
correspondientes a doña Luda f 
don José.—Para tratar, poç carte 
a sus propietarios, no Intermedia 
ríos, en Seyiila, calle Mendríe 
Ríos n.06. o en Celia, calle Joa-
quín Costa (antes Vinculo), n. % 
Anuncie usted en ACCIOH 
Editorial-ACCION. -Teruel 
SI É 
Nota de precios para la presente 
temporada de las clases que fabri-
ca la acreditada Casa: 
Calidades extraflnaa 
Jijona extra, en barra, 
lljona extra, cajitas de libra, 1'80 
jijona extra, cajitas de media libre, 1 00 
Provenza, 5 50 
Mazapán de yema, 4*80 
Mazapán de frutas, 4 00 
Crema tostada, 5 25 
Otiixlache almendra 4 60 







^ egro de almendra, 
Blanco de avellana, 
Blanco de piñón. 
Cádiz, 
Alicante, 
Mazapán plfla América, 
Cascas de V?iencia. 
Figuritas de Toledo. 
4 00 ptas kg. 












Clases especiales superiores 
ilanco y Alicante, 2*80 ptas. kg. Guirlache y Negro, 2<40 ptas. kg. 
Descuentos al comercio según importancia del pedido. 
Fábrica: Mariano Muñoz, 4. Despacho: C. Castel, 29 
i®Si MARIA CONTEL 
Yagts 4a • c i a M O . - f l M i * 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«dfimlatoia» (DIQBMDI»8) 
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